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1 Une fouille  d'ampleur  limitée  a  été  exécutée  sur  un terrain limitrophe du rempart
médiéval que des travaux devaient percer. D'une part, une occupation gallo-romaine du
Ier au IVe s. a été supposée mais sans preuves (absence de constructions). D'autre part,
les  observations  qui  ont  porté  sur  le  rempart,  sur  une longueur de  15,50 m et  une
hauteur maximum de 8 m, ont montré deux phases principales de construction : aux
XIe-XIIe s., un premier (?) rempart a été édifié, à proximité duquel des silos à grains ont
été creusés; au Bas Moyen Âge, un nouveau rempart a été construit, bordant le coteau
sur toute sa longueur. Une cave et des fosses-dépotoirs attestent à cette époque de la
présence  d'habitats  aux  abords  de  l'enceinte.  Enfin,  une  latrine  datée  de  l’Époque
moderne a été observée sur 3 m de haut. 
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